




























































































































































































































































































































































































































































































































































号 年 月 県 市 宗派 寺院 内容 類型





































9 2017 2 群馬県 富岡市 天台宗 金剛院 朝活（月1回の読書会）を開催。 定例型










































号 年 月 県 市 宗派 寺院 内容 類型













































































33 2019 2 愛知県 名古屋市 浄土真宗本願寺派 教西寺
寺子屋や月に一回のイベントを
開催。住職と坊守が二人三脚
で、グリーフサポートに取り組
む。
定例型
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